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Primer centenari del motor Diesel 
«L'ener^ ia no es crea ni es destrueix, només es transforma» 
Molt aviat, el febrer del proper any 1992, fará cent anys 
que l'enginyer alemany Rudolf Diesel va patentar a Berlín 
el primer motor a pressió constan!, que duu el seu nom. 
Quan les investigacions i els experiments mes o menys 
afortunats en relació amb els motors de gas eren en el seu 
punt mes álgid, l'enginyer Rudolf Diesel va publicar un fuUetó 
de 100 pagines amb el títol de Teoría i projecte d'un motor 
térmic racional destinat a reemplazar la máquina de vapor 
i els altres motors coneguts fins aleshores, on exposava el ftin-
cionament d'una nova máquina motriu totalment original, la 
qual, sense necessitat d'altres transformacions, convertía la 
calor en treball mecánic amb un alt grau de rendiment i un 
important estalvi d'aparells annexos. 
Pero no tot va ser un camí de roses fins arribar al final: 
fins i tot el mateix dia de les proves oficiáis es va produir 
una explosió que afortunadament no va causar victimes ni 
entre els assistents ni a l'interessat. 
Com que en aquella época encara no es coneixia l'ús del 
petroli per a aqüestes aplicacions, el combustible utilitzat a 
les demostracions practiques era una barreja de pols de car-
bó humitejat amb oli de quitrá d'hulla. 
Trenta-dos anys abans, concretament el 1860, Lenoir havia 
construít a Franca el primer motor d'explosió, utilitzant com 
a combustible el gas, pero amb un consum prohibitiu, ja que 
s'arribava ais tres metres cúbics per hora i per cavall de 
potencia. 
Peí que fa a la implantado práctica a la marina d'aquests 
nous motors Diesel, va ser lenta, ja que la que en deien 
máquina alternativa n'era la reina i fou dift'cil despla^ar-la. 
Pero a comengos del nostre segle, en generalitzar-se a pxx; 
a poc rus del gas-oil, van anar apareixent en els vaixells 
aquests motors, que de moment oferien dos grans avantat-
ges sobre la potent i soferta «xocolatera»: ocupaven menys 
espai (quedaven eliminades les calderes) i tenien mes poten-
cia, que es traduía en mes velocitat. 
Després de la Primera Guerra Mundial les grans poten-
cies marítimes van ser les primeres en la motorització Die-
sel deis seus nous vaixells, i es va anar desplagant d'una mane-
ra continuada i sistemática la tracció a vapor, arraconada 
gairebé exclusivament per ais clássics carboners, que avui 
quasi ja son historia. 
L'aplicació del motor Diesel a la propulsió de vaixells va 
fer-se bastant després de la seva adopció per a finalitats esta-
cionarles. Per una part, per l'esperit conservador que sem-
pre s'observa en qüestions de marina, justificat per les quan-
tioses despeses que representa una ñau i la cárrega que 
transporta. 
Els primers assaigs fets amb aquesta finalitat van ser fets 
en vaixells petits. 
L'any 1933 existien en tot el món 4.420 embarcacions de 
mes de 100 tones d'arqueig propulsades per motors, que 
sumaven mes de 10 milions de tones de registre brut, és a 
dir, el 14'4 % del tonatge total de tota mena de naus. La nova 
maquinaria en període de construcció en la mateixa data supo-
sava un total de 1.400.000 cavalls de potencia, el 30'5% deis 
quals eren desenvolupats per motors Diesel. 
A la marina mercant, la motonau amb mes potencia pro-
pulsiva va ser la italiana Augustus, proveída de quatre motors 
Diesel que desenvolupaven en conjunt 28.000 cavalls de poten-
cia. Aquest motor també va ser aplicat a la propulsió de vai-
xells de guerra de superficie, un d'ells l'alemany Deitíschland, 
amb una potencia total de 50.000 cavalls proporcionada exclu-
sivament per motors Diesel. 
Referent a nosaltres, a fináis de la década deis anys vint 
les drassanes de Bilbao van construir en cadena els vuit pri-
mers vaixells amb motor Diesel per encárrec de la desapa-
reguda naviliera «Sota y Aznar»; eren naus d'unes 4.000 tones 
i una marxa de dotze nasos. Segons costum de 1'empresa, 
els seus noms anaven precedits de la páranla «Monte»; 
recordem-los, encara que només sigui per simple curiositat: 
Aralar, Altube, Amabal, Ayala, Abril, Almanzor, Albertia i 
Amboto* Excepte VAralar, que va naufragar molt aviat, tots 
els altres varen navegar amb un resultat satisfactori fins al 
seu desballestament cap ais anys 1970-1975. 
Rudolf Diesel va néixer accidentalment a París de pares 
alemanys l'any 1858. Era intel-ligent i treballador i aviat va 
assolir llocs de relien a grans faetones; com a enginyer en 
cap de la casa Sulzer efectuava continúes modificacions ais 
seus motors per tal de treure'n el máxim rendiment. 
L'any 1912 el pare de la «pressió constant» fou condeco-
rat peí govem alemany amb l'Orde del Mérit. 
Convidat peí Ministeri d'Indústria británic, el mes de 
setembre de l'any 1913 va embarcar al port d'Anvers amb des-
tinado a Londres. La nit del 29 al 30 va desaparéixer en cir-
cumstáncies encara no aclarides. El dia primer d'octubre i 
en el mateix riu Escalda va ser trobat un cadáver... 
Trist acabament per a un savi que va saber posar en prac-
tica el principi fonamental de l'energia amb rendiments molt 
positius. 
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* NOTA: En realilat, origináriament foren registrats amb els noms en euskera, 
i per tant anaven seguiLs de la páranla «Mendi» (muntanya): Aralar Mendi, Altube 
Mendi, etc. Després de la Guerra Civil la companyia naviliera va haver de castella-
nitzar els noms. 
